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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1941
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κύριε Πρόεδρε,
ΟΙ υπογεγραμμένοι άποτελοΰντες την Εξελεγκτικήν Επιτροπείαν τής 
Εταιρείας δια τό έτος 1941, προσκληθέντες διά τοΰ ΰπ’ άριθ. 5 τής 6ί? 
Φεβρουάριου 1942 εγγράφου τοΰ κ. Προέδρου, έπελήφθημεν τοΰ ελέγχου 
τής οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας τοΰ λήξαντος έτους 1941, εκ των 
λογιστικών και ταμιακών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τα εξής αποτελέσματα:
Α' Χρηματικόν.
Ταμεΐον.
α) Χρέωσις :
1. Υπόλοιπον μετρητών εΰρεθέν εν τφ Ταμείω την 31
Ίανουαρίου 1941................................................................ Δρχ.
2) Εισπράξεις από ’Έσοδα γενικοΰ ΙΙροϋπολογισμοΰ χρή-
σεως 1941..................................................................................»
3) ’Αναλήψεις από καταθέσεις έπ’ ανοικτφ λογαριασμφ
παρά τή Εθνική Τροπέζη................................................ »
4) Έπιστροψαι χρημάτων ..........................................................»
Σΰνολον . . . Δρχ.
52.364.10
1.176.258.45
483.362.05 
31.813.— 
1.743.797.60
β) Πίστωοις:
1) Πλήρωμα! εις έξοδα γενικοΰ Προϋπολογισμοΰ χρή-
σεως 1941...............................................................................Δρχ.
2) Έπιστροφα'ι χρημάτων...............................................................»
3) Καταθέσεις εις τον επ’ ανοικτφ παρά τή Εθνική Τρα­
πέζι) λογαριασμόν τής Εταιρείας..........................................»
4) Υπόλοιπον μετρητών εΰρεθέν εν τφ Ταμείω τήν 31/1/42 »
Σΰνολον . . . Δρχ.
661.235.25 
31.813.—
936.856.35
113.893.—
1.743.797.60
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Β' Άνάλυαις ’Εσόδων καί ’Εξόδων.
α) ’Έοοδα.
1) ’Από μερίσματα και τόκους................................................Δρχ.
2) » μισθώματα αιθουσών τοΰ μεγάρου................... »
3) » άντίτιμον πωλουμένων δημοσιευμάτων .... »
4) » ετήσιας εισφοράς εταίρων...................................... »
δ) » ποσοστόν δυνάμει τοΰ ΑΝ 339/36 περί κρατι­
κών λαχείων.............................................................. »
6) » εκκαθάρισιν λ/σμοϋ πωλήσεως φωτογρ. δελτ. κλπ. »
7) » προκϋψαν καθαρόν προϊόν πωλήσεως φωτογρ.
δελτ. χρήσεως 1940 (Ν. 4823).............................»
8) » πώλησιν αχρήστου ύλικοΰ καί έξ άλλων απρο­
βλέπτων εσόδων .................................................... »
9) » έσοδα κεκλεισμένων χρήσεων .............................»
Σΰνολον . . . Δρχ.
β) ’Έξοδα.
1) Εις μισθούς καί επιδόματα...........................................Δρχ.
2) » έξοδα γραφείων............................................................... »
3) » » βιβλιοθήκης............................................................»
4) » » επισκευών καί επιπλώσεων τοΰ μεγάρου . »
5) » » άνασκαφών καί μελετών....................................»
6) » δημοσιεύματα................................................................... »
7) » συνδρομάς είς περιοδικά καί βιβλία άρχαιολ. . »
8) > σύστασιν καί πλουτισμόν βιβλιοθηκών Μουσείιον »
9) » άπόδοσιν καθαρ. προϊόντος πωλήσ. φωτ. δελτα­
ρίων χρήσεως 1940 ................................................»
10) » διάφορα καί απρόβλεπτα έξοδα.................................. »
11) » αναλογούν άσφάλιστρον τή Εταιρεία κοιν. άσφαλ. »
12) » υπόλοιπον εκτάκτ. χορηγ. Δημοσίου δι’ εορτα­
σμόν ΙΟΟρίδος......................................................... »
13) » διάφορα έξοδα παρελθουσών χρήσεων .... »
Σΰνολον . . . Δρχ.
Περίσσ. εσόδων καί εξόδων Πρ/σμοΰ χρήσ. 1941 »
Σΰνολον ...»
604.628.55
151.242.50
2.565.—
250.000.— 
37.919.—
1.047.60
121.628.—
7.227.80
1.176.258.45
276.274—
84.695.50 
44.326.60 
40.529.- 
54.587.-
16.062.50 
8.250— 
8.100—
1.047.60 
94.672.05 
10.705.—
1.986.— 
20.000.— 
661.235.25 
515.023.20 
1.176.258.45
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Γ’ Γενικός ’Ισολογισμός.
A ' ’Ενεργητικόν.
Ίο ενεργητικόν τής Εταιρείας τήν 31 ’Ιανουάριου 1942 άνήρχετο εις 
Δρχ. 7.176.184.05 άποτελοΰμενον εκ των εξής:
1) ’Από μετρητά έν τώ Ταμείω........................................Δρχ. 113.893.—
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας ....................................... » 259.863.80
3) » ακίνητα κτήμα-cu ...........................................................» 17.847.50
4) » 80 μετ. Έθν. Τραπ., έξ ών 10 έκ δωρεάς Ρώμα. » 740.057.25
5) » 405 όμολ. Έθν. Δαν. 1889, 4% Πάγιον .... » 88.154.25
6) » 75 » » » 1890, 5% Σιδ. Λαρίσης . » 20.193.75
7) » 121 * » » 1907,5%.....................................» 8.315.20
8) » 235 » » » 1914,5% τών 500έκατ. . » 546.601.65
9) » 1 » » » 1893, 5% Κεφαλαιώσεως
και 1 άποδ. φράγκ. 140 » 640.—
10) » 30 όμολ. Έθν. Δαν. Πατριωτικού..............................» 25.—
11) » 25 » » » Προσφυγικοΰ, 7% 1924 . » 183.047.50
12) » 4083 » » » Α' Άναγκαστ. 1922,6% 1/2,
Κληροδοτήματος Ίω. Μαρκοποΰλου.................. » 328.268.20
13) » Καταθέσ. επ’άνοικτφ λ/σμω παρά τη Έθν. Τρ. » 1.083.069.75
14) » Προκαταβολάς......................................................... » 1.932.—
15) » 180 μετοχάς Κτηματικής Τραπ. τής Ελλάδος . » 180.000.—
16) » 210 » Τραπέζης τής Ελλάδος..................» 1.299.609.20
17) 150 όμολ. Δαν. Έλληνοβουλγ. Μεταναστ. 1923 » 52.733.60
18) » 155 » » Κτηματικής 1930 Λ........................ » 1.355.874.—
19) » 95 » » » 1927 Λ...................... » 832.558.40
20) » 1000 » » Άπαλλοτρ. 1919,1929,1931 . » 63.500.—
Σΰνολον . . . Δρχ. 7.176.184.05
Β' Παθητικόν.
Τό Παθητικόν τής Εταιρείας τήν 31 ’Ιανουάριου 1942 άνήρχετο εις 
δραχμάς 7.176.184.05, άποτελοΰμενον εκ τών εξής:
1) εκ τοϋ Κεφαλαίου τής Εταιρείας............................... Δρχ. 5.450.008.25
2) έκ τής μερίδος υπέρ τών Μουσείων.............................» 108.313.80
3) εκ τής κεφαλοποιήσεως άντιτίμου πωλ. άκινήτων . » 1.290.153.20
4) έκ τών προσόδων κληροδοτήματος Ίω.Μαρκοποΰλου » 327.708 80
Σΰνολον . . . Δρχ. 7.176.184.05
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A ' Περιουσία τής "Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.
Ή περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας την 31 ’Ιανουάριου 1942 
άνήρχετο εις δραχμάς 7.176.184.05, άποτελουμένη εκ των εξής:
1) ’Από μετρητά έν τφ Ταμείφ.............................................Δρχ. 113.893.——
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας.......................................» 259.863.80
3) » ακίνητα κτήματα.......................................................... » 17.847.50
4) » 80 μετ. τής Έθν. Τραπ., Ιξών 10 εκ δωρ. Ρώμα. » 740.057.25
5) » 405 όμολ.Έθν. Δαν. 1889,4%, Πάγιον, ...» 88.154.25
6) » 75 » » » 1890,5%, Σιδ. Λαρίσης . » 20.193.75
7) » 121 j> » » 1907,5%,’Αμΰνης ...» 8.315.20
8) » 235 » » » 1914,5%, τών 500 έκατ. . » 546.601.65
9) » 1 » » ». 1893,5%) Κεφαλαιώσεως
καί 1 άποδ. φράγκ. 140........................................... » 640.—
10) » 30 όμολ. Έθν. Δαν. Πατριωτικού.........................» 25.—
11) » 25 » » » Προσιρυγικοΰ, 7%, 1924 . » 183.047.50
12) » 4083 » » » Α'Άναγκαστ. 1922,6. Υ·, %> »
Κληροδοτήματος Ία>. Μαρκοπούλου........................» 328.268.20
13) » Καταθέσ. επ’άνοικτώ λ/σμφ παρά τή Έθν. Τρ. » 1.083.069.75
14) » Προκαταβολάς................................................................» 1.932.—
15) » 180 μετοχάς Κτηματικής Τραπ. τής Ελλάδος . » 180.000.—
16) » 210 » Τραπέζης τής Ελλάδος........................ » 1.299.609.20
17) » 150 όμολ. Δαν. Έλληνοβουλγ. Μεταναστ., 1923 » 52.733.60
18) » 155 » » Κτηματικής, 1930 λιρών . . » 1.355.874.—
19) » 95 » » » 1927 » . . » 832.558.40
20) > 1000 » » Άπαλλοτρ. 1919,1929,1931 . » 63.500.—
Σύνολον . . . Δρχ. 7.176 18405
Περαίνουσα την έκθεσιν ταύτην ή Επιτροπεία προτείνει εις την Συνέ- 
λευσιν, δπως εγκρίνη την προκειμένην διαχείρισιν, ως δρθώς εχουσαν και 
επικύρωση τόν τε ’Ισολογισμόν καί ’Απολογισμόν τού λήξαντος έτους 1941
"Εν ’Αθήναις τή 9 Φεβρουάριου 1942.
Ή ’Εξελεγκτική ’Επιτροπεία
ΒΑΣ. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
ΜΙΛΤ. ΠΟΥΡΗΣ 
ΑΓΓΕΛ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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